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SAMENVATTING 
De inventar i sa t ie betref t ru imtel i jke en sociograf ische k e n m e r -
ken van 1838 langgerekte landelijke nederze t t ingen langer dan 500 m 
en bestaand uit s treekbebouwing of v e r s p r e i d e bebouwing (Hst. 2) in 
Nederland in I960. Een groot gedeelte h ie rvan ligt in de hoog- en 
laagveengebieden (vnl. wegdorpen) en in de provincies Noordbrabant 
en Limburg (vnl. aaneengegroeide v e r s p r e i d e bebouwing), (fig. 1 
en 2). In de onderzochte dorpen woonden in I960 totaal 1 436 068 
inwoners , gemiddeld 782 per dorp (mediaan = 520 p e r dorp) . 
De gemiddelde bebouwingslengte langs de hoofdweg bedroeg b ru to 
1, 85 km en netto 1, 37 km (Hst. 3. l ) . De gemiddelde brutolengte pe r 
provincie v a r i e e r d e tussen 1, 3 km in Zeeland en 2, 6 km in Utrecht 
(fig. 6). 
In 38% van de dorpen lagen para l le lwegen (3. 5), in 20% van de 
dorpen kwam langs deze para l le lwegen bebouwing voor, met een 
gemiddelde brutolengte van 1, 1 km (3. 2). In 95% van de dorpen lagen 
dwarswegen (fig. 10), in 55% kwam langs deze dwarswegen bebouwing 
voor met een gemiddelde brutolengte van 0, 7 km (3. 2). De bebou-
wingslengte per dwars weg daalde n a a r m a t e het aanta l bebouwde 
dwarswegen toenam (tabel 1). 
Ruim 60% van de dorpen bestond uit v e r s p r e i d e bebouwing, t e r -
wijl in r u i m d r i ekwar t van alle dorpen de bebouwing was geconcen-
t r e e r d in twee s t roken langs de hoofdweg (tabel 2). De bebouwings-
dichtheid van woningen langs de hoofdweg daalde n a a r m a t e de b r u t o -
lengte toenam. Gemiddeld waren 75% van de bebouwing s e lementen 
woningen zonder bedrijf, 15% boerder i j en , 10% woningen me t n ie t -
a g r a r i s c h e bedri jven (fig. 7). In 84% van de dorpen was het bebou-
wingspatroon l i jnvormig. In de over ige kwamen d i v e r s e bi jzondere 
pat ronen voor ( 3 . 3 , fig. 9). Kernvorming van grote omvang bestond 
s lechts in 12% van de dorpen (3. 4). Ruim tweederde van al le dorpen 
bleek te zijn ges i tueerd in een ru imte l i jk samenhangende groep 
(tabellen 3 en 4). 
Spoorwegen waren aanwezig in 17% van de dorpen (in 9% in d w a r s -
r icht ing, in 8% in lang s r icht ing) . Dijken en kaden kwamen voor in 
25% van de dorpen (in 23% in langsr icht ing , in 2% in dwars r ich t ing) . 
In 45% van de dorpen lagen 1 of m e e r watergangen in langsr icht ing , 
eveneens in 45% 1 of m e e r watergangen in dwars r i ch t ing , beide 
voora l in de provincies Noordholland, Zuidholland en Utrecht (3. 6). 
Het percentage a g r a r i s c h e beroepsbevolking in de dorpen bleek 
te dalen n a a r m a t e de bevolkingsomvang toenam, het lag gemiddeld 
evenwel ver boven 20%, zodat het merendee l van de dorpen tot g e -
meenten met u rban i sa t i èg raad A behoorde (4. 1, fig. 2b en 13). De 
leeftijdsopbouw van de totale manneli jke bevolking van de dorpen 
vertoont t. o. v. Nederland een onderver tegenwoordiging van de g r o e -
pen 25 tot 59 j a a r , en een overver tegenwoordiging van de groep 0 tot 
4 j a a r (fig. 14), zodat waarschi jnl i jk de s t reekdorpsbevolking een 
betrekkel i jk hoog k inder ta l ver toonde (4. 2). Het sociaal niveau van 
de beroepsbevolking in de dorpen lag gemiddeld iets l ager dan dat 
van de gehele Neder landse beroepsbevolking en was per dorp boven-
dien lager n a a r m a t e het inwonertal g ro t e r was (4. 3, fig. 15). 
1. INLEIDING 
Teneinde inzicht te kr i jgen in de ve r sp re id ing en hoedanigheden 
van langgerekte landelijke nederzet t ingen in Neder land, is in 1965 
door i r . Spijk een begin gemaakt m e t een inven ta r i se rend onderzoek 
naar deze zogenaamde s t reekdorpen . 
Deze inventar i sa t ie sloot nauw aan bij een ve rkee r sonde rzoek in 
de s t reekdorpen Benschop-Po l sb roek en de kerndorpen van Oos t -
dongeradeel me t a ls onderwerp de invloed van de nede rze t t i ngsvorm 
op de in terne v e r k e e r s p r e s t a t i e en op de afwikkeling van doorgaand 
v e r k e e r . 
Ondanks het feit dat de onderzoeksresu l ta ten inmiddels b e t r e k k e -
lijk verouderd zijn, doet deze nota ve r s l ag van de ve rzamel ing en 
bewerking van het m a t e r i a a l , zoals die dest i jds onder leiding van 
i r . Spijk zijn ui tgevoerd, teneinde alsnog de grote hoeveelheid gege -
vens a lgemeen toegankelijk te maken. 
De inventar i sa t ie heeft betrekking op nederze t t ingen waarvan de 
groots te lengte tussen de u i t e r s t e bebouwingselementen g ro t e r dan 
500 m i s , en die bovendien duidelijk langgerekt van v o r m zijn. Aan 
de hand van dit c r i t e r i u m konden in Nederland 1838 langgerekte 
nederzet t ingen worden gese lec tee rd (zie fig. 1). 
Een groot gedeelte h iervan ligt in de v roege re hoog- en laagveen-
gebieden. In deze groep hebben a l le dorpen gemeen dat de bebouwing 
is ges i tueerd langs een v e r k e e r s r o u t e , hetzij te wa te r , hetzij te 
land, welke dest i jds heeft gefungeerd a ls ontsluiting bij de m e n s e -
lijke occupatie van het omliggende gebied. De aldus ontgonnen cu l -
tuurgronden liggen daardoor 'ops t rekkend ' , in k o r t e r e of l angere 
s t roken, loodrecht op deze ont sluiting s a s . Dit in duidelijke tegen-
stell ing tot bijvoorbeeld de esdorpen, waar p r i m a i r het ontginnings-
pat roon volgde uit de gezamenli jke bedr i j f sorganisa t ie van de 
boeren , en, als afgeleide daarvan , de bebouwing werd geconcen-
t r e e r d in de kern . Zo liggen in de Noord-Neder landse hoogveenge-
bieden een aanta l kanaalveenkoloniën, op de hoogveenranden zijn dit 
veela l wegveenkoloniën. 
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Fig . 1. Ligging van de 1838 onderzochte nederzet t ingen 
Wegdorpen komen over igens veel voor in de laagveengebieden 
van het Hol lands-Utrech ts weidegebied, doorgaans me t de as op een 
r iv ierd i jk of polderkade, en in de oudere zeekle ipolders van de 
Zuidhollandse eilanden, W e s t - F r i e s l a n d en het F r i e s - G r o n i n g s e 
kleimozai 'ekgebied. 
Verder is in het gehele land (het s t e r k s t in Oost -Noordbrabant 
en Limburg) een aanzienli jk aanta l langgerekte dorpen ontstaan uit 
in de lengter icht ing aaneengegroeide kleine kernen en v e r s p r e i d e 
boerder i j en . 
F ig . 2a toont de verdel ing van de 1838 onderzochte s t reekdorpen 
over de prov inc ies , de l aa t s te gerangschik t naa r aanta l . 
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Fig . 2. a. Aantal s t reekdorpen per provincie 
b . Bevolking van gemeenten me t u rban i sa t i eg raad A en de 
bevolking in s t reekdorpen , beide per provincie in I960 
In fig.2b is aangegeven welke bevolkingsaantal len zich per p r o -
vincie in deze dorpen in I960 bevonden. Daar mag worden aangeno-
men, dat in het a lgemeen de s t reekdorpen zullen liggen in gemeenten 
m e t u rban i sa t i eg raad A, d. w. z. me t m e e r dan 20% a g r a r i s c h e b e -
roepsbevolking (zie pa ragraa f 4. l) zijn deze aantal len verge leken 
m e t de totale bevolking in A-gemeenten , waardoor een indruk ont-
s taa t over het m e e r of minder a lgemeen zijn van het s t r e e k d o r p -
ka rak t e r per provincie in de landelijke woongebieden. 
Het gemiddeld aantal inwoners per s t r eekdorp v a r i e e r t van ca. 
600 (Fr ies land , Zeeland) tot ca. 1100 (Overi jssel) en is voor a l le 
s t reekdorpen samen 782. In de onderzochte dorpen woonden totaal 
1 436 068 inwoners . 
2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN VERZAMELDE GEGEVENS 
De d ive r se in deze nota gehanteerde begr ippen dienen a ls volgt 
te worden ge ïn te rp re tee rd (zie ook fig. 3): 
Bebouwingsdichtheid = totaal aantal bebouwing s e lementen (= wonin-
gen, winkels , boerder i j en e. d. ) aan beide 
zijden van een weg per 100 m 
Streekbebouwing = bebouwing me t een lengte tussen de uiterste 
bebouwde perce len , groter dan 250 m en 
een bebouwingsdichtheid groter dan 2 e l e -
menten per 100 m 
Verspreide bebouwing ? bebouwing van meer dan 5 elementen met 
een bebouwingsdichtheid tussen 0, 4 en 2 
elementen per 100 m 
Nederzettingslengte(L) = de grootste lengte van de nederzetting tussen 
de uiterste bebouwde percelen (CBS, 1964) 
Langgerekte neder- = nederzetting met nederzettingslengte groter 
zetting (alias : Streek- dan 500 m, grotendeels bestaand uit streek-
dorp) bebouwing of verspreide bebouwing, als 
zelfstandige eenheid beschouwd indien een 
naburige nederzetting minstens 500 m van 
de uiterste bebouwing verwijderd is 
Brutolengte (1, ) 
Nettolengte (1 ) 
= lengte tussen de u i t e r s t e bebouwde pe rce l en 
langs de hoofdweg 
= totale lengte waarover aan tenmins te één 
zijde van de hoofdweg bebouwde perce len 
liggen 
fcbr 
Fig. 3. Ruimteli jke afmetingen van een s t r eekdorp 
L, = nederze t t ings lengte 
l ^ r = brutolengte 
p ' = paral le lweglengte tussen aansluit ing en 
laa t s te bebouwde pe r cee l 
p = s treekbebouwing s lengte aan een paral le lweg 
tussen u i t e r s t e bebouwde perce len 
d' = dwarsweglengte tussen aansluit ing en 
laa t s te bebouwde pe rcee l 
d = s treekbebouwingslengte aan een dwarsweg 
tussen de u i t e r s t e bebouwde pe rce len 
F = bru to-opperv lak te van de bebouwingskern 
0< = weg-aanslui t ingshoek met hoofdweg richting 
Van elk van de 1838 nederzet t ingen zijn de volgende gegevens 
verzameld , en op ponskaar ten besch ikbaar (zie ook fig. 3): 
1. de provincie waar in het dorp ligt 
2. brutolengte , L 
3. net tolengte, 1 
4. aantal langswegen (hoofdweg + paral lelwegen) 
5. aantal langswegen met s treekbebouwing 
6. totale s treekbebouwingslengte aan para l le lwegen, j p 
7. aantal dwarswegen 
8. aantal doorgaande dwarswegen 
9. aantal dwarswegen met s treekbebouwing 
10. totale s treekbebouwingslengte aan dwarswegen, 2 d 
11. kernvorming en de s i tuer ing daarvan 
12. b ru to-opperv lak te van de bebouwingskern, F 
13. aantal bebouwings s t roken in de langsr icht ing ( s treekbebouwing + 
v e r s p r e i d e bebouwing) 
14. spreiding van de s treekbebouwing (gelijkmatigheid e. d. ) 
15. b i jzondere bebouwingspatronen (L-vorm, U-vorm, e . d . ) 
16. ru imte l i j k -h i ë r a rch i sche posi t ie (zelfstandig of onderdeel van 
g ro te r dorp) 
17. wegverbinding me t ande re dorpen ( <1000 m van u i t e r s t e 
bebouwing) 
18. t r acé -e igenschappen van de hoofdweg (bochtigheid, scherpe 
hoeken, e . d . ) 
19. spli ts ingen en kruis ingen met de hoofdweg en de hoeken daarvan 
20. aanwezigheid van spoorwegen ( < 500 m van de hoofdweg) 
21 . aanwezigheid van watergangen in de langsr icht ing ( <500 m van 
de hoofdweg) 
22. aanwezigheid van watergangen in de dwars r i ch t ing ( < 250 m 
van de bebouwing) 
23. aanwezigheid van dijken of kaden in de langsr icht ing ( < 500 m 
van de hoofdweg) 
24. aantal woningen in 1956 naa r bouwjaar (voor '06, ' 06 - '30 , 
' 31 - ' 45 , na '45) 
25. aantal woningen in I960 naa r gebruik (boerder i jen en t u i n d e r s -
woningen, -woningen met een n i e t - a g r a r i s c h bedrijf, woningen 
zonder bedrijf) 
26. aantal woningen in I960 naa r bouwjaar (voor '46, '46 en la te r ) 
27. aanta l ve r t r ekken in I960 
28. aantal inwoners in 1947 naar geslacht 
29. aantal inwoners in I960 naar geslacht 
30. leeftijdsopbouw mannen in I960 
31 . mannelijke beroepsbevolking in I960 naa r bedr i j f sk lasse 
32. mannelijke hoofden van huishoudens naar sociale groep 
De gegevens sub 1 t / m 23 zijn afgelezen en opgemeten van topo-
graf ische kaar ten , schaal 1 : 25 000. 
De gegevens sub 24 t / m 32 komen uit de Algemene Volkstellingen 
van 1947 en I960 en uit de Woningtelling van 1956 (alle: CBS). 
De gebruikte topografische kaar ten da teerden in het a lgemeen 
van o m s t r e e k s I960, zodat de ve rzamelde ruimtel i jke gegevens vr i j 
goed co r r e sponde ren met de volkstel l ingsgegevens van dat j a a r . 
Derhalve kan I960 dan ook als pei l jaar voor de inventar i sa t ie worden 
beschouwd. 
3. RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
3 . 1 . B r u t o l e n g t e , n e t t o l e n g t e 
In hoofdstuk 2 is de brutolengte gedefinieerd a ls de lengte langs 
de hoofdweg van het e e r s t e tot het laa ts te bebouwde pe rcee l behorend 
tot de nederze t t ing . Onder nettolengte werd ve r s t aan de totale lengte 
waarover aan één of beide zijden van de hoofdweg bebouwde perce len 
liggen. Hierui t volgt, dat de nettolengte hoogstens gelijk kan zijn aan 
de brutolengte m a a r in het a lgemeen zal 1 < 1, blijken, doordat 
mees t a l op een aantal plaatsen in een s t r eekdorp de bebouwing aan 
beide zijden ontbreekt (o .a . bij wegkruisingen). 
Fig . 4 geeft de frequentieverdel ingen van 1, en 1 . Hierui t 
blijkt dat in de onderzochte dorpen gemiddeld 478, 85 m aan beide 
zijden onbebouwd i s , dat is 25, 9% van de gemiddelde bruto lengte . 
F ig . 5 toont het verband tussen L en 1 in de d ive r se lengte -& b r n e 
k lassen van 1 . In de kleinste lengteklasse is de verhouding L / l 
ongeveer 2. Deze verhouding benader t de waarde 1 m e e r n a a r m a t e 
de nettolengte g ro te r wordt. In de kor te dorpen is dus gemiddeld een 
rela t ief g ro te r deel van de brutolengte aan beide zijden onbebouwd 
dan in de lange dorpen. Dit wordt ook ge ï l lus t ree rd door fig. 6 w a a r -
uit de verhouding 1, / l per provincie is af te leiden. 
Vergelijking van de figuren 2a en 6 l e e r t v e r d e r nog dat vooral 
in de provincies Limburg en Noordbrabant een betrekkel i jk groot 
aantal dorpen ligt met een betrekkel i jk kor te lengte, en dat in Over -
i j sse l en Utrecht een betrekkel i jk klein aantal ligt met een bet rekkel i jk 
grote lengte. 
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3 .2 . L e n g t e n v a n p a r a l l e l b e b o u w i n g e n 
d w a r s b e b o u w i n g 
In bijna 80% van de onderzochte dorpen s taa t in de lengter icht ing 
a l leen bebouwing aan de hoofdweg en ontbreekt paral lelbebouwing 
geheel . In de over ige 20% (= 374 dorpen) hebben 328 dorpen 1 bebouwde 
para l le lweg, 41 dorpen hebben 2 bebouwde paral le lwegen, en 5 
hebben er m e e r dan 2. 
De gemiddelde totale lengte van de paral lelbebouwing ( 2 p) i-n 
deze 374 dorpen is 1057 m. 
In 45% van de onderzochte dorpen zijn geen bebouwde dwarswegen 
aanwezig. In de overige 55% (= 1009 dorpen) hebben 554 dorpen 1 b e -
bouwde dwarsweg, 272 hebben er 2, 113 hebben e r 3, 70 m e e r dan 3. 
De gemiddelde totale lengte van de dwarsbebouwing ( 5 d) in deze 
1009 dorpen is 706 m. 
De spreiding van de dwarsbebouwingslengte 2 d over de d ive r se 
bebouwde dwarswegen wordt bel icht door tabel 1. Het blijkt dat 2 d 
niet evenredig toeneemt met het aantal bebouwde dwarswegen; de 
bebouwingslengte per dwarsweg neemt af, a ls het aantal bebouwde 
dwarswegen toeneemt. Uit deze spreiding van de bebouwing spreek t 
de neiging, welke de mees t e s t reekdorpen tot nu toe vertonen, uit te 
groeien tot een langgerekte vo rm, en het re la t ief klein houden van 
de 'bruto b r e e d t e ' van het dorp . 
Tabel 1. De dwarsbebouwingslengte in re la t i e met het aantal 
bebouwde dwarswegen per dorp 
_ J J _ 
aantal bebouwde dwarswegen 1 2 3 4 5 6 7 8 
per dorp 
2 d in m 420 865 1210 1355 1375 1390 3250 2250 
gem. dwarsbebouwings-
lengte per dwarsweg 420 432 403 339 275 231 464 280 
* s lechts 2 waarnemingen besch ikbaar 
3.3. B eb ou win g s k e n m e r ken : spreiding, dichtheden, 
bijzondere patronen 
In hoofdstuk 2 is de bebouwing in s t reekdorpen onderscheiden in 
s treekbebouwing (langer dan 250 m, bebouwingsdichtheid > 2 e l e -
menten per 100 m) en v e r s p r e i d e bebouwing (meer dan 5 e lementen, 
bebouwingsdichtheid tussen 0, 4 en 2 e lementen per 100 m). 
Iedere verzamel ing van bebouwingselementen (woningen, winkels , 
boerder i jen) die voldoet aan een van deze omschri jvingen is opgevat 
a l s een bebouwingsstrook. Tabel 2 geeft nu de spreiding van de b e -
bouwing over het aantal bebouwings s t roken in de langs r icht ing, a l s -
mede de verdel ing daarvan over s treekbebouwing en v e r s p r e i d e 
bebouwing. Bli jkbaar bevat ru im d r i ekwar t van al le dorpen 2 bebou-
wingss t roken (en wel 1 aan elke zijde van de hoofdweg), terwij l in 
tweederde van dit aantal (51, 9% van alle dorpen) deze twee s t roken 
uit v e r s p r e i d e bebouwing bes taan , dus met een dichtheid lager dan 
2 elementen per 100 m. Verder blijkt dat in de relat ief kleine groep 
dorpen die m e e r dan 2 s t roken bevatten, het s treekbebouwing ska r ak -
t e r de overhand heeft. 
Tabel 2. Aantal bebouwings s t roken in de langsr icht ing en het k a r a k t e r 
daarvan 
aantal 
beb. 
s t roken 
1 
2 
3 
4 
> 4 
aantal d 
absoluut 
224 
1413 
85 
94 
22 
1838 
Drpen 
% 
12, 1 
76,9 
4 , 7 
5 , 1 
1,2 
100,0 
waarvan met 
s t r eekbebouwing 
(%) 
6 , 6 
25,0 
2 , 7 
3 , 4 
0 , 8 
38, 5 
waarvan me t 
v e r s p r e i d e beb. 
(%) 
5, 5 
51,9 
2 , 0 
1,7 
0 , 4 
61, 5 
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De bebouwingsdichtheid van al le woningen (aan beide zijden van 
de hoofdweg) per 100 m brutolengte blijkt in het a lgemeen te dalen 
n a a r m a t e de brutodorps lengte toeneemt, zie fig. 7. 
aantal per 100m 
brutolengte 
12 woningen met niet-argrarisch bedrijf 
woningen met argrarisch bedrijf 
woningen zonder bedrijf 
2 û? ! _ _ _ _ _ _ _ 
Ó~3 T 1.9 2 2.9 3 19 4 49 3 
brutolengte in Km 
Fig. 7. Bebouwingsdichtheid 
van woningen, naa r 
type woning en naar 
brutolengte van het 
dorp 
2.6 31 7.8 10.1 12.6 19.1 17.6 20.1 22.6 29.1 > 27.9 
7.9 10 129 19 17.9 20 2iS 23 27.9 
M» 
Fig . 8. Frequent ieverde l ing van 
de totale bebouwings-
dichtheid d t langs al le 
bebouwde wegen in 1838 
s t reekdorpen 
De verhouding tussen de aantal len van de d r ie onderscheiden 
typen woningen is in a l le lengteklassen nagenoeg dezelfde: 
10% = woningen met n i e t - a g r a r i s c h bedrijf 
15% = •woningen met a g r a r i s c h bedrijf 
75% = woningen zonder bedrijf 
De totale bebouwingsdichtheid van al le woningen, gemeten langs 
al le bebouwde wegen kan, waar kernbebouwing aanwezig i s , niet 
r e c h t s t r e e k s worden berekend, m a a r is te benaderen met de formule : 
W - 2 5 F 
1 + 2 p + 2 d 
n r 
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waar in : 
d = totale bebouwingsdichtheid langs alle bebouwde wegen buiten 
de kern , in aantallen/lOO m 
W = totaal aantal woningen in het dorp 
F = bru to kernoppervlakte in ha (voor de brutobebouwingsdichtheid 
in de ke rn is aangenomen : 25 won. /ha) 
1 = nettolengte hoofdweg in hm 
2 p = totale lengte parallelbebouwing in hm 
2 d = totale lengte dwarsbebouwing in hm 
Uit de frequentieverdel ing van d (fig. 8) blijkt dat de mediaan 
voor de aldus berekende bebouwingsdichtheid bedraag t : 
m , = 6, 88 won/lOO m, terwij l in 72% van de dorpen d een waarde 
heeft tussen 2, 5 en 10. 
Bijzondere bebouwingspatronen komen voor in 287 (=16%) van de 
onderzochte dorpen. De volgende s i tuat ies (zie ook fig. 9) zijn in 
deze groep te onderscheiden: 
- in 55 dorpen (=3%) liggen 2 of m e e r woningen ach te r e lkaar aan 
één zijde van de weg (bijv. Vriezenveen of Staphors t ) . Dit komt het 
m e e s t voor in de provincie Utrecht (22 dorpen, dat is 40% van a l le 
Ut rechtse dorpen); 
- L -vormige bebouwing bes taa t in 77 dorpen (=4%), waarvan de 
mees t e (55) in Groningen, F r i e s l and , Drenthe , Noord en Zuid-
holland; 
- T-vormige bebouwing hebben 74 dorpen (=4%), waarvan er 44 
liggen in Zuidholland, Zeeland, Noordbrabant en Limburg; 
- X-vormige bebouwing komt voor in 28 dorpen (=1, 5%), geli jkmatig 
verdeeld over a l le provinc ies ; 
- de overige 53 dorpen (=3%) bevat ten andere ingewikkelde bebou-
wingspatronen, zoals H- , U-, I J - , V- of Y-vormen (fig. 9). 
3 .4 . K e r n v o r m i n g , r u i m t e 1 i j k - h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e 
Indien een n ie t - l i jnvormige bebouwingsconcentrat ie een bruto 
oppervlakte F ^ 5 ha heeft wordt deze a ls bebouwingskern beschouwd. 
Is F < 5 ha, m a a r niet temin onmiskenbaar in ontwikkeling of vanouds 
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Twee of meer woningen achter elkaar 
(bijv. Staphorst, Vriezenveen) 
% 
u 
-+-I 
L-vorm 
T-vorm 
X-vorm 
: b > 1/3 a 
60° < a < 120° 
: d > 1/2 1 
d > 250 m 
x > 1/3 1 
60° < a < 120° 
: d > 2/3 1 
d > 330 m 
x > 1/3 1 
60° < a < 120° 
•
al a 2 . 
a 2 
T'tMî 
'•jk1" Mf 
1ö| 
H-vorm 
U-vorm 
IJ-vorm 
d. > 1/2 1 
d. > 250 m 
î 
P > 2/3 1 
60° < a. < 120° 
1 
d. > 1/3 1 
d. > 250 m 
î 
60° < a . < 120° 
î 
: d. > 1/4 1 
60° < a . <V 120° 
î 
V-vorm, Y-vorm: 30 < a < 60° 
d > 1/3 1 
F i g . 9 . De in he t onderzoek onderscheiden b i j zondere bebouwings-
pa t ronen en de gehanteerde c r i t e r i a 
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functioneel a ls cen t rum, dan wordt gesproken van aanzet van een 
kern . 
Van de 1838 onderzochte s t reekdorpen blijken er 1321 (=72%) 
geheel geen kernvorming te ver tonen. In 288 dorpen (=16%) werd de 
aanzet van een ke rn gevonden. In de overige 229 dorpen (=12%) ligt 
de kern in de helft van het aantal gevallen op een kruis ing of spli tsing 
van thans ve rha rde wegen, in de andere helft ligt de kern op een 
schi jnbaar wil lekeurige plaats langs de hoofdweg, echter bijna s teeds 
h i s to r i sch v e r k l a a r b a a r , bijv. op een kruis ing met een dijk of w a t e r -
weg, op een hoog gedeel te , bij een dest i jds doorwaadbare p laa t s , e .d . 
Geconcludeerd kan worden, dat kernvorming van grote omvang 
in de onderzochte dorpen weinig voorkomt (12%) en dus dat de dorpen 
in het a lgemeen alleen streekbebouwing bevatten. 
In hoeve r r e de onderzochte nederzet t ingen in ruimtel i jk opzicht 
een zelfstandige plaats innemen, danwei een al of niet dominerend 
onderdeel vormen van een r eeks of groep van nederze t t ingen wordt 
weergegeven in tabel 3. Bli jkbaar is ru im 2/3 van al le dorpen in een 
ruimtel i jk samenhangende groep ges i tueerd . Tevens is h ier per 
ca tegor ie het deel van de dorpen waar in kernvorming voorkomt 
ve rme ld . Zoals kon worden verwacht , blijkt de frequentie h ie rvan 
het hoogst in de dorpen welke a ls be langr i jks te in een groep gelegen 
zijn. Kernvorming komt minder voor n a a r m a t e de dorpen m e e r 
ondergeschikt zijn in een groep. 
Tabel 3. Ru imte l i jk -h ië ra rch i sche posi t ie en frequentie van k e r n -
vorming 
Geheel zelfstandig 
Groots te in een reeks 
Gelijkwaardig in een reeks 
Ondergeschikt in een reeks 
aantal 
dorpen 
575 
170 
418 
675 
hiervan vertonen 
kernvorming: 
240 (=42%) 
106 (=62%) 
114 (=27%) 
57 (= 8%) 
1838 517 (=28%) 
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Bovendien is van al le dorpen opgenomen in welke mate e r r u i m -
telijke aanslui t ing bestond op naburige nederze t t ingen. E r wordt van 
aansluit ing gesproken, indien de k o r t s t mogeli jke afstand over de 
weg tussen twee woningen van versch i l l ende nederzet t ingen < 1000 m 
i s . Aangezien deze aansluit ing zowel in langsr icht ing als in dwars -
r icht ing kan bes taan , kan een dorp m e e r dan één aansluit ing op een 
naburig dorp hebben. Aanslui t ingen worden als zodanig evenwel 
a l leen apa r t beschouwd als deze mins tens 250 m uit e lkaar liggen. 
Tabel 4. Ruimteli jke aanslui t ing op nabur ige dorpen 
aantal dorpen % 
geen aansluit ing 
1 aansluit ing in langsr icht ing 
2 aanslui t ingen in langsr icht ing 
1 aansluit ing in dwars r ichting 
2 aanslui t ingen waarvan 1 in dwars r ich t ing 
3 aanslui t ingen 
4 aanslui t ingen en m e e r 
1838 100 
Tabel 4 geeft een indruk van dit ve r sch i jnse l . Van de 412 dorpen 
die geen aanslui t ing op andere hebben, ligt ru im de helft in Zeeland. 
Dorpen die via m e e r d e r e aanslui t ingen, vaak op complexe wijze, 
met e lkaar verbonden zijn liggen vooral in de provincies Noord-
holland, Zuidholland en Limburg . 
3 . 5 . L a n g s w e g e n , d w a r s w e g e n , a a n s l u i t i n g e n e n 
t r a c e ' s 
Als wegen zijn opgenomen alle op de topografische k a a r t a l s 
v e r h a r d of s e m i - v e r h a r d aangeduide wegen, welke niet tot de bebou-
wingskern behoren. De volgende indeling is daarbi j gehanteerd: 
15 
412 
595 
364 
150 
178 
109 
30 
22 
32 
20 
8 
10 
6 
2 
1. langswegen : 1. hoofdweg 
2. para l le lwegen: 1. volledige 
2. gedeeltel i jke 
2. dwarswegen : 1. doorgaande (alle langswegen kruisend) 
2. n ie t -doorgaande (met aanslui t ing op een l a n g s -
weg onder hoek a ^ 30°) 
Langswegen zijn opgenomen voorzover liggend binnen de b u u r t -
grenzen (volgens CBS) van de betreffende nederze t t ing , en daarbui ten 
op minder dan 250 m van de hoofdweg, mi ts niet behorend tot een 
andere nederze t t ing . Para l l e lwegen (p ^ 0, 25 L , zie fig. 3) zijn 
volledig indien p > 0, 75 1, en gedeeltel i jk indien 
0 ,25 L $ p ' < 0 ,75 L . 
' b r ^ b r 
Verdeeld over de d ive r se combinat ies van langswegen is de f r e -
quentie van de onderzochte dorpen a ls in tabel 5. 
Tabel 5. Frequent ieverde l ing naa r het bezi t van langswegen 
langswegen aantal % 
geen weg (bijv. Giethoorn) 7 0, 4 
a l leen een hoofdweg 1122 61 , 1 
hoofdweg + 1 gedeelteli jke para l le lweg 251 13, 7 
hoofdweg + 1 volledige paral le lweg 226 12,3 
hoofdweg + 1 volledige + 1 gedeeltel i jke para l le lweg 45 2, 4 
hoofdweg + 2 gedeeltel i jke para l le lwegen 41 2, 2 
over ige , complexere vormen 37 2, 0 
hoofdweg + 1 of m e e r para l le lweg, m e e r dan 109 5, 9 
500 m van de hoofdweg, binnen de buur tg renzen 
1838 100,0 
Dwarswegen zijn opgenomen voorzover d ^ 250 m, en deze de 
hoofdweg binnen de nederze t t ings lengte L (fig. 3) snijden onder een 
hoek a ^ 30 met de hoofdwegrichting. Indien a < 30 wordt de 
weg a ls para l le lweg beschouwd. 
F ig . 10 geeft een indruk van de frequent ieverdel ing van aantal len 
dwarswegen per s t r eekdorp . Hier in is bovendien de gemiddelde 
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Gem. aantal 
dwars wegen 
7 i -
niet doorgaand 
doorgaand 
3 4 5 6 7 8 9enmeer 
aantal dwarswegen per dorp 
Fig . 10. Frequent ieverde l ing van 
aantal len dwarswegen 
per dorp en de gemid-
delde verhouding doo r -
gaand/niet-door gaand 
per k l a s se voor 1838 
s t reekdorpen 
KS^S^sj niet doorgaand 
Ü H doorgaand 
1 » 
w G5 1 t" 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 
Ö5 7 1~5 2 Ü ) 1 ! 4 Ü S Ü 
nettolengte in km. 
Fig . 11. Verband tussen de 
ne t to-dorps lengte en 
het gemiddeld aantal 
dwarswegen per dorp , 
onderscheiden naar 
doorgaand en n i e t -
doorgaand 
verhouding tussen het aantal doorgaande en het aantal n ie t -doorgaande 
dwarswegen per k l a s se aangegeven. 
Vooral na vergeli jking van de figuren 10 en 4 ligt het voor de 
hand te verwachten dat e r verband bes taa t tussen het aantal d w a r s -
wegen en de dorps lengte . 
Daa rom zijn in fig. 11 de aantal len doorgaande en n ie t -doorgaande 
dwarswegen ui tgezet per netto dorps leng tek lasse . Het aantal d w a r s -
wegen blijkt niet evenredig me t de dorps lengte , m a a r blijft ach te r ; 
het aantal per eenheid van dorps lengte daal t bij toenemende d o r p s -
lengte . De doorgaande wegen doen dit s t e rke r dan de n ie t -doorgaande . 
In het a lgemeen i l l u s t r e r en beide figuren, 10 en 11, dat in de kor te 
dorpen met weinig dwarswegen relat ief m e e r dwarswegen doorgaand 
zijn dan in de langere dorpen met m e e r dwarswegen. Het gemiddelde 
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percentage doorgaand in fig. 10 daal t continu van 82 in k l a s se ' 1 ' 
tot 45 in k l a s se '9 en m e e r ' . 
Slechts 5% van de dorpen heeft een bebouwd gedeel te zonder enige 
spli tsing of kru is ing . In 70% van de dorpen liggen al le aanslui t ingen 
onder een hoek a > 60 me t de hoofdwegrichting. In 3% van de dorpen 
zijn al le aanslui t ingshoeken < 60 . De over ige 22% bevat d ive r se 
aanslui t ingshoeken. 
Het t r a c é van de bebouwde langswegen is in 20% van de dorpen 
geheel rech t , in 28% is het l icht gebogen, of ver toont het enkele 
flauwe bochten. In 31% is het bochtig, en in de over ige 21% kronkelig 
of r ech t m e t d i v e r s e scherpe bochten. De voor deze indeling gehan-
t ee rde c r i t e r i a zijn niet bekend, doch well icht ook nooit exact o m -
schreven . 
3 .6 . S p o o r w e g e n , d i j k e n , w a t e r g a n g e n 
Spoorwegen zijn opgenomen indien deze op minder dan 500 m van 
de bui tens te langsbebouwing pa ra l l e l aan de hoofdweg liggen, of 
indien deze binnen 250 m van de u i t e r s t e bebouwde pe rce len de hoofd-
weg snijden. 
Van al le dorpen ligt 3% para l l e l aan een goederenspoor l i jn , 
terwij l 9% van de dorpen wordt gesneden door een spoorli jn voor 
p e r s o n e n - en goederenvervoer (enkel of dubbel) en 5% pa ra l l e l l igt 
aan een spoorli jn voor pe r sonen - en goederenvervoer . In 83% is in 
het geheel geen spoorweg aanwezig. 
Dijken zijn geteld indien ze op de topografische k a a r t zijn a a n g e -
geven als dijk met een kruinhoogte van 2, 5 m of m e e r boven m a a i -
veld. Kaden zijn geteld indien de topografische k a a r t ze noemt me t 
kruinhoogten tussen 1, 0 en 2, 5 m boven maaiveld . 
In 75% van de s t reekdorpen komt geen dijk of kade voor binnen 
de CBS-buur tgrenzen . In 23% is een dijk in langsr icht ing aanwezig. 
Hiervan ligt de helft in Noordholland en Zuidholland. In d r i ekwar t 
van al le dorpen met een langsdijk ligt de enige langsweg (de hoofd-
weg) op de kruin van de dijk. 
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De hieropvolgen.de, echter lang niet zo frequent voorkomende 
ca tegor ie (12% van de dorpen met een langsdijk) is die waar in een 
weg op enige afstand (100 tot 500 m) naas t de dijk loopt. In ru im 2% 
van de dorpen loopt een dwarsweg over een dijk of wordt de hoofdweg 
gesneden door een dwarsdi jk. 
Watergangen zijn g e r e g i s t r e e r d indien ze op de topografische 
kaa r t (l : 25 000) door twee evenwijdige lijnen zijn aangegeven en 
langer zijn dan 500 m. Van al le 1838 dorpen ligt 45% langs één (33%) 
of m e e r (12%) watergangen, minder dan 500 m van de bui tens te langs-
bebouwing verwijderd. Dit komt in de provincies Noordholland, Zuid-
holland en Utrecht 4 x zo frequent voor a ls in Zeeland, Noordbrabant 
en Limburg . 
Eveneens 45% van de dorpen wordt gesneden door één (21%) of 
m e e r (24%) dwarswatergangen, wederom in Zuidholland 5 x zo f r e -
quent a ls in Gelder land, Zeeland, Noordbrabant en Limburg . 
Zoals te verwachten valt , bes taa t een vr i j duidelijk verband 
tussen het aantal dwarswatergangen en de bru todorps lengte , zie 
fig. 12. 
Aantal 
dwarswatergangen 
7 5 0 1750 2750 3750 4750 5750 6750 Gem. brutolengte 
Fig . 12. Verband tussen de middens van de bru todorps lengtek lassen 
en het gemiddeld aantal dwarswatergangen per dorp voor 
al le 1838 dorpen. 
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4 . 3 . S o c i a a l n i v e a u 
Uit de volkstell ing I960 is per dorp overgenomen de verdel ing 
van de manneli jke hoofden van huishoudens naa r sociale be roepsg roep . 
Om hie ru i t een kwanti tat ieve maa t voor het gemiddelde sociale 
niveau van de bevolking af te leiden is aan i ede re g roep een punten-
waarde toegekend volgens tabel 6. 
Tabel 6. Indeling sociale be roepsgroepen en puntenwaarden voor 
berekening gemiddeld sociaal niveau 
sociale be roepsg roep puntenwaarde 
vr i je beroepen + hogere employe 's 1 
overige employe ' s 3 
bed rij f s hoof den landbouw 3 
bedrijfshoofden overige 3 
a rbe ide r s landbouw 5 
a rbe ide r s overige 5 
zonder be roep n. v. t. 
Het aldus berekende ' sociaa l n iveau-ge ta l ' is in fig. 15 ui tgezet 
tegen de bevolkingsomvang. Opmerkel i jk h ier in i s , dat het gemiddeld 
sociaal niveau lager blijkt te zijn (hogere puntenscore) n a a r m a t e het 
inwonertal g ro te r i s . Hierui t volgt, dat binnen de ca tegor ie a r b e i -
d e r s , welke in het a lgemeen ongeveer de helft van de be roepsbevo l -
king blijkt te vormen, in de g ro t e r e dorpen de n i e t - a g r a r i s c h e 
a rbe ide r s s t e rk in de mee rde rhe id moeten zijn, aangezien fig. 13 
i m m e r s toont, dat in deze g ro t e r e dorpen de a g r a r i s c h e b e r o e p s -
bevolking s lechts 20 à 30% van de totale beroepsbevolking ui tmaakt , 
terwij l een deel hiervan nog bedrijfshoofd in de landbouw zal zijn 
( score 3). 
Het gemiddelde sociale niveau in a l le 1838 s t reekdorpen blijkt 
ie ts lager te liggen (puntenscore 3, 90) dan dat van de gehele N e d e r -
landse bevolking (score 3, 86), doch dit ve r sch i l is betrekkel i jk 
gering. 
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puntenscore 
sociaal niveau 
4.1 r-
4 0 
39 
3.8 
3.7 
3.6 
"t 0 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 
iöo 2Ô0 3Ö0 4Ö0 söo 600 700 söo 900 labo nöo 1200 13001400 en meer 
aantal inwoners 
Fig . 15. De volgens tabel 6 berekende puntenscore voor het sociaal 
niveau per bevolkingsgroot teklasse in 1838 s t reekdorpen 
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